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离，而不是仅仅局限于谈论制度本身。先前的制度史
研究，它们所关注的多是制度本身，比如说经济管理，
正史往往对经济政策尤其是中央经济政策有宏观的规
定，并且这种规定多为正面性的，因此仅仅依据它们
我们就无法探明政策在基层是否被执行以及具体执行
的程度如何，这势必需要其他的史料。而且，随着社
会发展的日益复杂，地方基层社会的发展更是各不相
同，在某种程度上，宋代社会复杂而多变的制度特征
使得某些带有总结性的论断往往具有相当大的局限性。
古人云“事不孤起，必有其邻”。因此，方著在研究宋
代经济管理思想时，“都尽可能的放在当时的历史背
景下进行考察，探讨其思想产生的现实基础，是否符
合实际情况；检验是否得到实施，实施效果如何”。
第三，多学科的结合。作为一部经济思想史的成
功之作，方著初步应用系统论、控制论、博弈论的理
论和数学模型、公式推导等自然科学的方法，再结合历史学传统的研究方法，摸索出一套研究经济思想史的新
方法。在具体细节性论述中，该书坚持了历史学的严密考证，做到言之有据，避免了史料的罗列和理论的拼
凑。基本史实的严肃考证仍是史学最重要的基本功之一，为作者的论证奠定了坚实的基础。同时，方著运用现
代管理学理论，精心设立了一系列的图表。如在第三章宋代会计、审计思想中，共有三司内部主要机构设置思
想框架图、户部内部主要机构设置思想框架图、提刑司对转运司钱物监督思想框架图、提刑司对转运司所辖州
军钱物再监督思想框架图、监司互察思想框架图、监司共同参与处置思想框架图、分隶制度思想框架图、税钞
一式四份监督思想框架图、户籍一式四份监督思想框架图、三簿汇总核对思想框架图、二簿比照检察思想框架
图、宋代对官吏经济政绩考核机构设置思想框架图等十余个图示，这些图示并非一般的统计表格，它更直观、
更充分地阐明了宋代复杂的审计机构和审计程序。
总之，作为一部充满现实感的史学著作，该书的撰写是成功的。方著具有较强的现实借鉴意义，对当代经
济管理提供启示，体现了历史学的现代价值；同时，通过体例方法的创新，为古老的历史学注入新的活力。诚
如高翔先生所言：“就史学与社会的关系而言，史学家如果缺乏对国家和民族的责任感和使命感，将整理国故
与服务现实简单对立，将不但会缺乏发展的余地，而且也会逐渐丧失生存的空间。反之，如果史学家走向另一
个极端，将经世致用庸俗化为歌功颂德，用应时之作取代理性而严谨的科学探索，历史学就会堕落为‘俗学’，
也会丧失自己存在和发展的空间。”诚哉斯言。
（作者系厦门大学历史系博士研究生）
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